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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al – Insyirah : 5 – 6 ) 
 
 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar 
baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka – sangka, dan 
barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, 
Sesungguhnya Allah (Bebas) melaksanakan kehendak – Nya, Dia telah 
menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya.” 
(QS. Ath – Thalaq : 2 – 3) 
 
 
“Barang siapa yang bersungguh–sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri.” 




“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, Karena 


















Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis persembahkan karya 
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1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.  
2. Suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat serta salam selalu 
tercurah kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya.  
3. Ibu dan Ayah tercinta yang selalu memberikan semuanya, doa tiada henti, 
kasih sayang, pengorbanan, dukungan materi, dan kebahagiaan yang tidak 
akan pernah bisa kubalas.  
4. Kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat serta keceriaan dalam 
setiap langkahku. 
5. Teman-teman seperjuangan, serta semua sahabat dan teman dekat yang tidak 
bisa saya sebutkan satu persatu.  














 Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh tidak langsung citra merek, persepsi harga dan 
kepercayaan terhadap niat beli yang dimediasi persepsi nilai dan menganalisis 
pengaruh citra merek, persepsi harga, kepercayaan dan persepsi nilai terhadap niat 
beli secara langsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pedoman untuk 
menentukan langkah-langkah yang akan diambil produk Safi di masa yang akan 
datang dengan mempertimbangkan citra merek, persepsi harga, kepercayaan dan 
persepsi nilai terhadap niat beli. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
calon konsumen kosmetik merek Safi sedangkan teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode Purposive Sampling yaitu 100 orang responden dengan 
kriteria mengenal tapi belum membeli produk Safi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa model pertama variabel citra merek, persepsi harga dan kepercayaan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nilai dan model kedua 
variabel citra merek, persepsi harga, kepercayaan dan persepsi nilai memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap niat beli. 
 
































The aim to be achieved by holding this research is to analyze the indirect 
influence of brand image, price perception and trust in purchase intentions 
mediated by perceptions of value and analyze the influence of brand image, 
perceived price, trust and perceived value of buying intention directly. The results 
of this study are expected to be a guideline for determining the steps that Safi will 
take in the future by considering the brand image, perceived price, trust and 
perceived value of purchase intention. The population in this study were all Safi 
prospective customers while the sampling technique used the Purposive Sampling 
method, which was 100 respondents with the criteria of knowing but not yet 
buying Safi's products. The results showed that the first model brand image 
variable, price perception and trust had a significant influence on perceived value 
and the second model brand image variable, perceived price, trust and perceived 
value had a significant influence on purchase intention. 
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